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(57) Реферат:
Трибометр містить корпус, в якому розташований електропривід обертання з кривошипним 
механізмом та затискачами для досліджуваних зразків. Додатково пристрій оснащений 
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Корисна модель належить до техніки для дослідження триботехнічних властивостей, 
наприклад, у стоматології для дослідження зношуваності в парах тертя "патриця, матриця" - 
фіксуючих елементів зубних протезів.
Відомо, що для фіксації часткових знімних зубних протезів використовуються різноманітні 
5 телескопічні системи кріплення, які утримуються завдяки використанню сил тертя (ковзання та 
спокою), що виникають між поверхнями складових елементів телескопічних з'єднань. Фіксуючі 
властивості таких систем (період користування яких складає 10 000-20 000 циклів) в результаті 
зношуваності (стертості) знижуються, що негативно відображається на фіксації знімних протезів 
у порожнині рота [1,2].
10 Для визначення ступеня стертості (зношуваності) матеріалів у вимірювальній техніці відома
значна кількість різноманітних пристроїв [3-12].
Недоліками вищезгаданих пристроїв є непристосованість їх до визначення зношуваності 
стоматологічих матеріалів, а саме в умовах телескопічного з'єднання.
Як найближчий аналог до корисної моделі, найбільш близькою за технічною суттю та 
15 результатом, який при цьому досягається, є машина тертя для випробування матеріалів в 
умовах зворотно-обертального руху [7].
Недоліком цього пристрою є низька точність моделювання процесів при контактній взаємодії 
реальних зразків. Пристрій не дозволяє визначити ступінь і характер зношування зразків 
складної геометрії, має порівняно низьку точність визначення за наявністю або відсутністю 
20 зношування без можливості визначення ступеню зношування до кінця терміну користування 
(експлуатації).
В основу корисної моделі поставлено задачу створити пристрій тертя нескладної 
конструкції, який дозволяв би створювати в зоні тертя такі контактні навантаження, які 
виникають в реальних умовах експлуатації телескопоподібних з'єднань з паралельним 
25 підвищення точності, інформативності та продуктивності визначення характеру та ступеня 
зношування зразків складної геометрії, в т.ч. кінця терміну користування (експлуатації).
Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображена схема пристрою, а на 
фіг. 2 показано вигляд на фіг. 1 в перерізі А-А. Пристрій складається з великого корпусу 1, 
малого корпуса 2 і полички 3. В корпусі 1 знаходиться електродвигун 4. В корпусі 2 знаходить ся 
ЗО редуктор 5, з'єднувальної муфти 6 з гвинтом регулювання 7. На осі редуктора 5 розташований 
механічний лічильник 8, кривошипний механізм 9, на кулісі 10 якої знаходиться отвір 11 для 
кріплення досліджуваного зразка. На столику 3 основи корпусу 1 знаходиться кріплення 12 з 
вмонтованим датчиком сили 13.
Запропонований трибометр використовується наступним чином. Зразок - "патриця" 14 
35 фіксується через отвір 11 до куліси 10, а зразок - "матрицю" 15 встановлюють у тримач 12, 
дотримуючись спільної осі з "патрицею" 14. Встановлення ретенційного зусилля та початку 
проведення експерименту розпочинається з включення електродвигуна 4, за допомогою гвинта 
регулювання 7, муфта 6 втискається, починається рух редуктора 5, кривошипного механізму 9, 
поступального руху куліси 10 зі зразком "патрицею" 14. Затягування гвинта 7 продовжується до 
40 повного циклу з'єднання-роз'єднання зразків 14, 15. Ретенційні зусилля відображені на дисплеї 
датчика 13 фіксуються, як початкова сила ретенції. У подальшому, після певної (запланованої) 
кількості робочих циклів (згідно з показниками лічильника 8), за допомогою гвинта 7, муфта 6 
послабляється до мінімального ретенційного зусилля повного циклу з'єднання-роз'єднання 
зразків 14, 15. Ретенційні зусилля на дисплеї 13 фіксуються, як кінцева сила ретенції.
45 Величину зношування досліджуваної телескопічної системи фіксації визначають за
формулою:
ДРЗН = Рп -Р к х 100 %. Де:
■ті
50 дРзі_| - показник зношуваності;
рп - сила ретенції в Н (початкова);
рк - сила ретенції в Н (кінцева).
Відмінними ознаками даного трибометра є:
- Можливість регулювання та контролювання зусилля з'єднання-роз'єднання складових 
55 телескопічного з'єднання;
- Можливість контролювання кількості робочих циклів;
Технічні характеристика трибометра:
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Редукція - 1/140;
Ретенційні зусилля від 0,0 до 30,0 Н;
Частота циклів 5,-6,0 сек. = 1 цикл (з'єднання-роз'єднання).
Перевага даного пристрою полягає в тому, що в зоні тертя складових телескопічного 
5 з'єднання створюється таке контактне навантаження, яке виникає при їх експлуатації (введення 
та виведення знімного протеза), що дає змогу вірно встановити параметри зношування при 
різних навантаженнях та кількості робочих циклів.
Трибометр було успішно використано при дослідженні триботехнічних властивостей таких 
систем: - циліндричної (метал-термореактивний полімер); - конусної (метал-термореактивний 
10 полімер); реологічної (метал-еластичний полімер).
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45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
1. Трибометр, що містить корпус, в якому розташований електропривід обертання з 
кривошипним механізмом та затискачами для досліджуваних зразків, який в ід р із н я є т ь с я  тим, 
що додатково оснащений редуктором, регульованою муфтою з'єднання, лічильником.
50 2. Трибометр за п. 1, який в ід р із н я є т ь с я  тим, що в один із затискачів додатково вмонтовано
силовимірювач.
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